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LAS REMESAS ENVIADAS POR LOS INMIGRANTES DE 
ALICANTE A SUS PAÍSES EN 2007 SE ESTIMAN EN 528 
MILLONES DE EUROS, EL 6,5% DE LAS REMESAS DE TODA 
ESPAÑA, FRENTE A LOS 1.317 MILLONES QUE SE ENVIARON 
DESDE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
COLOMBIA ENCABEZA LOS PAÍSES RECEPTORES, CON MÁS 
DE 103 MILLONES, SEGUIDO DE ECUADOR CON 70 MILLONES 
Y DE BOLIVIA CON 25 
 
Las remesas enviadas desde la Comunidad Valenciana multiplican por 45 la 
Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno Valenciano al Tercer Mundo, y solo 
las comisiones son 2,7 veces más que ésta 
 
Solo las remesas enviadas por los inmigrantes desde Alicante multiplicarían 
por 18 la Ayuda al Desarrollo del Gobierno Valenciano, y el pago de 
comisiones sería ligeramente superior a ésta 


Las remesas de los inmigrantes 
 
Las remesas son los ingresos obtenidos o adquiridos por los inmigrantes que 
son transferidos a su país de origen, bien sea por canales formales u oficiales, o 
por canales informales o privados. Por ello, es conveniente distinguir entre las 
remesas oficiales que se transfieren a través de los canales formales, como bancos y 
cajas de ahorro, oficinas de correos o compañías remesadoras y que son registradas 
en las Balanzas de Pagos, tanto de los países emisores como receptores, de aquellas 
otras remesas informales que son enviadas a través de cauces privados, como 
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amigos, familiares, o son llevados por el propio inmigrante a su país, sin olvidar 
también otras redes informales que cuentan con una gran tradición en culturas como la 
musulmana o la hindú, a través de prácticas étnicas como la Hawala,1 el Hundi, o la 
Xawilaad. 
 
 Se da la particularidad de que las remesas informales no son contabilizadas 
por las estadísticas oficiales, careciendo en muchos casos incluso de registros 
escritos, y escapando por tanto, de cualquier posibilidad de conocimiento y 
cuantificación, a pesar de que según cálculos de algunas instituciones, su 
volumen podría representar entre el 35% y el 75% de las cifras oficiales de las 
remesas transferidas.2 

 A nivel mundial, las remesas de divisas significan por tanto una de las mayores 
fuentes de recursos económicos para los países en desarrollo. Medidos en términos 
netos, las remesas son el principal ingreso en divisas de casi 90 países del mundo. A 
escala global, las remesas son hoy el principal vehículo para trasladar recursos 
económicos desde los países ricos a los países pobres. Tengamos en cuenta que 
estas remesas de divisas constituyen la fuente más estable de recursos para estos 
países, al ser más seguros que los volátiles flujos de capital, permaneciendo en el 
país, al tiempo que son regulares y continuos sin estar condicionados por los ciclos 
económicos. Tampoco están limitados por los programas impuestos por las 
instituciones internacionales, ni están sujetos a onerosas devoluciones en términos de 
pago de principal e intereses, sin que exista el peligro de la repatriación de beneficios 
como sucede con las inversiones extranjeras. Por todo ello, las migraciones son un 
factor directo de desarrollo también para los países receptores, contribuyendo a 
la mejora del nivel de vida de millones de personas, familiares y allegados de los 
inmigrantes. Ahora bien, las remesas deben ser entendidas justamente como lo que 
son, flujos privados de capital que proceden del esfuerzo y del trabajo de los 
inmigrantes, y como tal deben ser tratados y respetados, fuera de cualquier tentación 
de tratar de decidir, orientar y condicionar su uso y utilización, especialmente cuando 
se trata de que sustituyan a otros recursos y obligaciones financieras públicas. 

1
 La Hawala es un sistema de transferencia informal de fondos muy utilizado en el mundo musulmán, a 
través de proveedores de servicios como los hawaladars, ampliamente extendido en regiones de Asia 
Meridional y Oriente Medio. El atractivo del Hawala reside en los menores costos de operación, rapidez, 
poca documentación, más confiabilidad, y el hecho de que es menos burocrático que el sistema financiero 
formal. Por otra parte, las comisiones cobradas por los hawaladars son inferiores a los del sistema formal, 
muchas veces extraídas de los diferenciales producidos por el tipo de cambio. 
2
 Así, según cálculos del Banco de España, la cifra de remesas no contabilizadas en España en el año 
2004 se situaría entre el 52,8% y el 60% del total de ese año, que alcanzaron los 3.436 millones de euros, 
mientras que para el periodo 2001-2004 llegarían al 51% de media. 
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 Pero, además de su dimensión económica innegable, los envíos de remesas 
deben ser entendidos como la traducción de un compromiso personal de los 
propios inmigrantes con sus países de origen, adquiriendo así un gigantesco 
alcance. Son por tanto, un elemento que traduce como pocos, los vínculos 
sociales y de solidaridad a larga distancia entre las personas y las familias por 
medio de las migraciones, uniendo a unos países con otros a través de los 
inmigrantes que envían periódicamente dinero, y a las personas y familiares que 
lo reciben, porque junto a su significación económica y monetaria, los envíos de 
remesas traducen la voluntad de millones de personas que las envían por 
mejorar las condiciones de vida de sus familiares y allegados, algo que no se 
recoge en las estadísticas oficiales. 
 
 Son muchos los indicios que evidencian como, para muchos inmigrantes, la 
posibilidad de enviar periódicamente dinero a sus familias en los países de 
origen y aliviar con ello las penosas condiciones en las que sobreviven, es un 
motivo importante para emprender las migraciones,3 en la medida en que, si bien 
los inmigrantes pueden estar en situación de irregularidad o trabajando en la economía 
sumergida, pueden remitir estas remesas a través de los canales informales. De 
hecho, uno de los factores que podemos señalar a la hora de entender el importante 
volumen de las remesas informales de los inmigrantes radica precisamente en ello, ya 
que para muchos inmigrantes irregulares, los canales informales son mucho más 
seguros, cómodos y baratos, si bien no son estas únicamente las razones que 
explican la importancia de estos canales. También podemos encontrar otras razones 
nada despreciables, entre las que estarían la ausencia de infraestructuras bancarias 
para las personas destinatarias que viven en las áreas rurales, la existencia de 
conflictos armados o de inseguridad, la no familiarización con los procedimientos 
bancarios habituales, la sobrevaloración en las tasas de cambio y las altas comisiones 
que se cobran por los envío de dinero. No hay duda de que todos ellos son factores 
determinantes a la hora de que el inmigrante elija entre unos canales u otros para 




 Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) son diferentes los documentos y 
estudios que exponen esta estrecha relación, especialmente relevante en las grandes migraciones que se 
están produciendo en los años más recientes. Estudios más detallados, como el realizado por BID-FOMIN 
y Bendixen & Associates en 2003 en todo ecuador, concluye afirmando que el factor que en Ecuador ha 
dinamizado las migraciones ha sido precisamente el envío de remesas, hasta el punto de que “el 83% de 
los ecuatorianos consideran que una de las razones principales por las cuales la gente emigra de Ecuador 
es para mandar dinero a sus familias.” 
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 Y España no es ajena a todo este proceso, en la medida que la inmigración ha 
crecido también de forma significativa y forma parte de un componente esencial de la 
sociedad. Así, el volumen total de dinero que los inmigrantes envían a sus países 
alcanzó en el año 2007 los 8.135 millones de euros al año, según datos recogidos en 
la Balanza de Pagos de España, el documento contable que registra todas las 
transacciones de un país con el resto del mundo, en su apartado de saldo en cuenta 
corriente y en el capítulo de transferencias. Tengamos en cuenta desde España parten 
en estos momentos alrededor del 3,2% de todas las remesas del mundo, 
convirtiéndose así en el octavo emisor mundial,4 y en el primero de la UE, mientras 
que en el año 1990, esa misma cantidad apenas representaba el 0,3%, de forma que 
desde el año 1994 hasta el año 2006, las remesas enviadas por los inmigrantes desde 
España se habrían multiplicado por 20, una cifra sin parangón en los países de 
nuestro entorno. 

Evolución envíos de remesas desde España, 1997-2007 
(en millones de euros) 
AÑOS 1997 199 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Remesas 
BP 
520 634 910 1.446 2.019 2.371 2.895 3.481 4.614 6.250 8.135 
% 
incremento 
23,5 22 43,5 59 40 17 22 20,2 32,5 35 30 
(Fuente: Balanza de Pagos del Banco de España) 
 
 Pero si tomamos en consideración las remesas enviadas por los inmigrantes en 
el año 2006, que ascendieron a 6.250 millones de euros, frente a los 520 millones que 
se remitieron en el año 1997, nos encontramos con que en la última década, las 
transferencias de los inmigrantes desde España se habrían multiplicado un 1.101%, 
mientras que en relación con los envíos que se produjeron en 1990, que significaron 
85 millones de euros, el crecimiento en estos 17 años habría sido del 7.253%, unas 
cifras que dan buena idea de la importancia del incremento que han experimentado las 
remesas de los inmigrantes en España, y su trascendencia en la economía Española y 
de los países receptores. De hecho, en estos momentos, las remesas 
representarían el 0,7% del la RNB de España, con cifras del año 2006,5 lo cual 
constituiría toda una paradoja, ya que efectivamente, desde España saldrían en 
estos momentos con destino a los países en desarrollo un 0,7% de su PNB, 

4
 UNCTAD. Handbook of Statistics. Online Database. 
5
 Estimada en 924.540 millones de euros. 
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como históricamente se ha venido reclamando en relación con la AOD, si bien 
son cifras y magnitudes no comparables lógicamente. 


Destino de las remesas enviadas por los inmigrantes desde España 

En el año 2007 el volumen total de remesas enviadas por los extranjeros a sus países, 
contabilizadas en la Balanza de Pagos del Banco de España, ascendió a 8.135 
millones de euros, lo que supone un 19% más de los 6.806 millones del año anterior.  
Todo ello se referiría, por tanto, a las remesas formales, a las que habría que sumar 
las remesas informales, de difícil cuantificación que el Banco de España calcula que 
podrían ascender hasta un 40% de las remesas formales. De ese total, podemos 
estimar que el 13,5% del total habrían salido desde la Comunidad Valenciana, 
representando 1.317 millones de euros, mientras que las que habrían sido 
enviadas desde Alicante se pueden estimar en un 6,5% del total, significando 
528,6 millones de euros. De esta forma, la provincia de Alicante generaría el 48% 




Destino de las Remesas enviadas por los extranjeros en 2007, 
por zonas geográficas 




















Iberoamérica 67,4 % 5.483 8,0 % 658,2 3,4 % 276,6 
UE-27 16,2 % 1.318 3,6 % 292,8 2,2 % 178,9 
África y Asia 15,4 % 1.253 1,7 % 138,3 0,7 % 56,9 
Resto 
Europa 
1,0 % 81 0,25 % 20,3 0,17 % 16,2 
TOTAL 100 % 8.135 13,5 % 1.317 6,5 % 528,6 
(Fuente: Balanza de Pagos del Banco de España y Carlos Gómez Gil) 

6
 Las cifras facilitadas por el Bando de España en su Balanza de pagos no desglosan por 
Comunidades Autónomas, por lo que los cálculos por regiones y provincias son estimaciones 
realizadas por este autor. 
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Por zonas geográficas, Iberoamérica es el principal destino de las remesas españolas, 
al recoger el 67,4% del total; seguida por los países comunitarios de la Unión Europea, 
que habrían recibido el 16,2% de ellas; mientras que los países de África y Asia juntos 
ocuparían el tercer lugar, con un 15,4% del total; y los países de Europa del Este no 
comunitarios serían la última región receptora de remesas desde España, con apenas 
un 1% del total de las mismas. En cifras absolutas, a Iberoamérica habrían llegado en 
2007 5.483 millones de euros en remesas desde el conjunto de España, frente a los 
1.318 millones que se habrían dirigido a los países comunitarios de la UE-27, pasando 
por los 1.253 millones dirigidos a países africanos y asiáticos, y por último los 81 
millones de los países de la Europa del Este no comunitarios. Es patente, por tanto, el 
peso de los inmigrantes latinoamericanos en el envío de remesas a sus países, que 
recogerían 2/3 partes de todas las que salieron de España en 2007. Sin embargo, un 
dato poco conocido es el que los países europeos comunitarios de la UE-27 también 
son receptores de remesas, algo que con frecuencia se ignora. De hecho, a España 
siguen llegando un volumen muy importante de remesas de los españoles que 
trabajan fuera, y que en el mismo año 2007 ascendieron a una cantidad nada 
despreciable de 5.288 millones de euros. 
 
 En la Comunidad Valenciana se repite el mismo patrón de destino geográfico 
que a nivel nacional. Sin embargo, la relevancia de los inmigrantes de la UE residentes 
en esta Comunidad se aprecia al evidenciarse el elevado peso de las remesas 
emitidas por los nacionales de estos países en el total de las mismas. De esta forma, a 
Iberoamérica se habrían remitido 658,2 millones de euros, representando el 8% del 
total de las enviadas a esta zona; mientras que a los países de la UE-27 se habrían 
dirigido 292,8 millones, significando el 3,6% del total. Cantidades mucho menores se 
habrían dirigido desde esta Comunidad a los países de África y Asia, representando el 
1,7% del total, con un volumen global de 138,3 millones de euros, y por último los 
países de europeos no comunitarios habrían sido receptores del 0,25% del total de las 
remesas, ascendiendo a 20,3 millones de euros. 
 
 Un comportamiento geográfico similar se habría experimentado desde Alicante, 
si bien, las diferencias entre unas zonas y otras no serían tan acusadas como a nivel 
nacional. Así, los inmigrantes latinoamericanos habrían remitido remesas a sus países 
de origen desde esta provincia a lo largo del año 2007 por una cantidad de 276,6 
millones de euros, representando el 3,4% del total; frente a los 178,9 enviadas a los 
países de la Europa comunitaria, significando el 2,2% del total, seguidas por los 56,9 
millones que se habrían dirigido a los países africanos y asiáticos desde esta 
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provincia, ascendiendo a un 0,7% del total de las del país; mientras que hacia los 
países europeos no comunitarios se habrían enviado 16,2 millones, un 0,17% del total 
de las remesas salidas desde España en 2007. Así las cosas, las remesas enviadas 
desde Alicante a Iberoamérica significarían el 52% del total de las que salieron en 
2007 desde la provincia, mientras que las dirigidas hasta la UE-27 habrían 
representado el 33,8 %, frente a un 10,7% de las recibidas por África y Asia, y un 
escaso 3% de las remitidas a los países europeos no comunitarios. 
 
 
Relación entre los registros del padrón y los envíos de remesas 
 
Analizando de forma pormenorizada la relación existente entre el volumen de remesas 
recibidas por cada país y la importancia de estas nacionalidades en el padrón 
municipal, vemos que existen algunas discordancias llamativas. Así, en primer lugar y 
a nivel de España, los mayores volúmenes de remesas enviados por los inmigrantes 
no se corresponden necesariamente con las nacionalidades más relevantes, lo que 
pudiera parecer a primera vista un cierto contrasentido.  Así, las mayores 
comunidades de inmigrantes no son ni mucho menos aquellas que envían los mayores 
volúmenes de remesas, de forma que mientras que marroquíes y rumanos son las 
comunidades que cuentan con un mayor número de inmigrantes empadronados, 
cuentan sin embargo, con unos porcentajes de remesas emitidas a lo largo de 2007 
notablemente inferiores a las que puedan presentar las comunidades ecuatorianas, 
colombianas y bolivianas, cuyo porcentaje de remesas recibidas en estos países 
respeto al volumen total de envíos desde España es del 16%, 17,6% y 11,7% 
respectivamente. En el mismo sentido, otras nacionalidades que cuentan también con 
un número muy importante de compatriotas, como sucede con Argentina, Bulgaria y 
Ucrania, tienen volúmenes de envíos de remesas por debajo de la proporción de 
compatriotas residentes en España, mientras que en sentido contrario, Perú, Brasil, 
República Dominicana, Senegal y Filipinas contarían con envíos superiores al 
porcentaje de sus nacionales. Del resto de países, el Banco de España no desglosa 
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Relación entre Padrón y volumen de remesas en las principales 
nacionales de extranjeros en España y Alicante en 2007 
 ESPAÑA ALICANTE 
PAÍS Inmigrantes 
empadronados 




















Marruecos 524.021 11,6 % 6,5 % 24.163 6,1 % 24,3 
Rumania 507.736 11,2 % 6,9 % 20.921 5,3 % 23,1 
Ecuador 415.328 9,2 % 16,0 % 22.366 5,8 % 70,0 
Colombia 260.989 5,8 % 17,6 % 18.810 4,8 % 103,1 
Bolivia 196.656 4,4 % 11,7 % 5.236 1,3 % 25,3 
Argentina 186.032 4,1 % 1,7 % 14.062 3,6 % 10,4 
Bulgaria 118.478 2,6 % 0,2 % 9.120 2,3 % 1,2 
Perú 104.666 2,3 % 3,0 % 1.287 0,3 % 3,0 
China 95.926 2,1 % n.d. 4.897 1,2 % n.d 
Brasil 92.292 2,0 % 5,0 % 3.152 0,8 % 13,8 
Ucrania 67.037 1,5 % 0,6 % 6.647 1,7 % 4,8 
R. Dominicana 64.334 1,4 % 4,9 % 868 0,2 % 5,3 
Polonia 58.296 1,3 % n.d. 3.279 0,8 % n.d. 
Uruguay 55.480 1,2 % n.d. 3.677 0,9 % n.d. 
Venezuela 53.302 1,2 % n.d. 1.997 0,5 % n.d. 
Cuba 47.335 1,0 % n.d. 2.040 0,5 % n.d. 
Paraguay 46.157 1,0 % n.d. 2.102 0,5 % n.d. 
Argelia 44.858 1,0 % n.d. 7.299 1,8 % n.d. 
Chile 43.439 1,0 % n.d. 2.347 0,6 % n.d. 
Pakistán 41.386 0,9 % n.d. 1.331 0,3 % n.d. 
Rusia 40.343 0,9 % n.d. 6.715 1,7 % n.d. 
Senegal 34.679 0,8 % 2,1 % 1.231 0,3 % 5,7 
Nigeria 29.350 0,6 % n.d. 881 0,2 % n.d. 
México 21.683 0,5 % n.d. 549 0,1 % n.d. 
India 20.750 0,5 % n.d. 859 0,2 % n.d. 
Filipinas 18.522 0,4 % 1,7 % 254 0,06 % 0,4 
(Fuente: Balanza de Pagos del Banco de España, remesas.org  y Carlos Gómez Gil) 
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 A nivel de la Comunidad Valenciana se comprueba un comportamiento similar, 
ya que los mayores volúmenes de remesas tampoco se corresponden con las 
mayores poblaciones de inmigrantes. Así, los colombianos, que representan el 5,5% 
de los extranjeros empadronados en la Comunidad Valenciana, encabezarían los 
envíos en el año 2007, totalizando unos 221,3 millones de euros; seguidos de los 
ecuatorianos, que alcanzando el 7% del total de empadronados, habrían remitido un 
volumen superior a los 158,9 millones de euros; situándose en tercer lugar los 
bolivianos, que alcanzarían el 3,4% de todos los extranjeros, y que habrían remitido 
120 millones de euros a lo largo de todo el año 2007; seguidos de los rumanos, una de 
las nacionalidades más numerosas en esta Comunidad, al representar el 12,5% del 
total de extranjeros, cuyo volumen de remesas totales estimadas habría ascendido a 
101,4 millones de euros. Así las cosas, esta cuatro nacionalidades habrían enviado el 
45,5% del total de remesas transferidas en el año 2007 desde la Comunidad 
Valenciana, lo que da buena idea del proceso de concentración de envíos en estas 
cuatro nacionalidades. A continuación, y con volúmenes más modestos, se situarían 
países como Marruecos, con un 7,1% de extranjeros empadronados a nivel de la 
Comunidad, cuyo flujo de remesas a este país totalizaría los 52,5 millones de euros; 
seguido de Brasil, que cuenta con un 1,2% de nacionales empadronados, cuyo 
volumen de remesas recibidas desde esta Comunidad ascendería a 38,5 millones de 
euros. Con cantidades más discretas estarían los argentinos, que representarían el 
3,7% de todos los extranjeros empadronados en esta Comunidad, cuyos envíos a su 
país ascenderían a 20 millones de euros; seguidos de los senegaleses, que 
representan el 0,5% de todos los extranjeros de la Comunidad y que habrían remitido 
remesas por valor de 16,6 millones de euros; los Dominicanos, que tan solo cuentan 
con un 0,3% del total de extranjeros empadronados, y cuyos envíos anuales se 
habrían elevado a los 12,7 millones de euros; los Ucranianos, con un volumen global 
de 9,5 millones; seguidos de búlgaros, con 3,7 millones; así como los filipinos, con 3,3 
millones de euros. 
 
 Descendiendo a nivel de la provincia de Alicante, se vuelven a repetir las 
tendencias analizadas con anterioridad, existiendo si cabe aún mayores disparidades 
entre los porcentajes de inmigrantes empadronados en la provincia y los volúmenes de 
remesas remitidos hacia sus países de origen. Así, mientras que los marroquíes, 
rumanos y ecuatorianos son las nacionalidades con mayor volumen de extranjeros, 
son los colombianos sin embargo los que encabezan el flujo de envíos de remesas a 
su país. De esta forma, hacia Colombia se habrían dirigido 103 millones de euros 
desde la provincia de Alicante en el año 2007, una cantidad notablemente superior a 
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los 70 millones enviados a Ecuador desde la provincia; los 25,3 millones recibidos por 
Bolivia, los 24,3 enviados a Marruecos por sus compatriotas desde la provincia; o los 
23,1 millones enviados por rumanos. Una vez más, tenemos que estos cinco países 
habrían recibido el 46,5% del total de remesas, confirmando el proceso de 
concentración de envíos en unas pocas nacionalidades. Ya con cantidades más 
discretas estaría Brasil, que habría recibido unos 13,8 millones de euros, seguido de 
Argentina, con 10,4 millones, Senegal, con 5,7 millones y Filipinas, con 0,4 millones de 
euros. 
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Relación entre Padrón y volumen de remesas en las principales nacionales de extranjeros en España y 
Alicante en 2007 
 





% del total 
extranjeros 






























(en millones de 
eruos) 
Marruecos 524.021 11,6 % 6,5 % 52.051 7,1 % 52,5 24.163 6,1 % 24,3 
Rumania 507.736 11,2 % 6,9 % 91.757 12,5 % 101,4 20.921 5,3 % 23,1 
Ecuador 415.328 9,2 % 16,0 % 50.728 7,0 % 158,9 22.366 5,8 % 70,0 
Colombia 260.989 5,8 % 17,6 % 40.351 5,5 % 221,3 18.810 4,8 % 103,1 
Bolivia 196.656 4,4 % 11,7 % 24.848 3,4 % 120,2 5.236 1,3 % 25,3 
186.032 4,1 % 1,7 % 27.020 3,7 % 20,0 14.062 3,6 % 10,4 
Bulgaria 118.478 2,6 % 0,2 % 26.809 3,7 % 3,7 9.120 2,3 % 1,2 
Perú 104.666 2,3 % 3,0 % 4.299 0,6 % 10,0 1.287 0,3 % 3,0 
China 95.926 2,1 % n.d. 11.185 1,5 % n.d 4.897 1,2 % n.d 
Brasil 92.292 2,0 % 5,0 % 8.755 1,2 % 38,5 3.152 0,8 % 13,8 
Ucrania 67.037 1,5 % 0,6 % 13.044 1,8 % 9,5 6.647 1,7 % 4,8 
R. Dominicana 64.334 1,4 % 4,9 % 2.084 0,3 % 12,7 868 0,2 % 5,3 
Polonia 58.296 1,3 % n.d. 7.113 1,0 % n.d. 3.279 0,8 % n.d. 
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Uruguay 55.480 1,2 % n.d. 9.246 1,3 % n.d. 3.677 0,9 % n.d. 
Venezuela 53.302 1,2 % n.d. 5.044 0,7 % n.d. 1.997 0,5 % n.d. 
Cuba 47.335 1,0 % n.d. 4.969 0,7 % n.d. 2.040 0,5 % n.d. 
Paraguay 46.157 1,0 % n.d. 3.948 0,5 % n.d. 2.102 0,5 % n.d. 
Argelia 44.858 1,0 % n.d. 14.704 2,0 % n.d. 7.299 1,8 % n.d. 
Chile 43.439 1,0 % n.d. 4.459 0,6 % n.d. 2.347 0,6 % n.d. 
Pakistán 41.386 0,9 % n.d. 6.176 0,8 % n.d. 1.331 0,3 % n.d. 
Rusia 40.343 0,9 % n.d. 9.096 1,2 % n.d. 6.715 1,7 % n.d. 
Senegal 34.679 0,8 % 2,1 % 3.375 0,5 % 16,6 1.231 0,3 % 5,7 
Nigeria 29.350 0,6 % n.d. 4.977 0,7 % n.d. 881 0,2 % n.d. 
México 21.683 0,5 % n.d. 1.611 0,2 % n.d. 549 0,1 % n.d. 
India 20.750 0,5 % n.d. 2.574 0,3 % n.d. 859 0,2 % n.d. 
Filipinas 18.522 0,4 % 1,7 % 440 0,06 % 3,3 254 0,06 % 0,4 
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Impacto de las remesas en la economía de los países y esfuerzo por 
inmigrante 
 
¿Cómo explicar las disparidades tan grandes que existen en los volúmenes de 
remesas que envían unas nacionalidades u otras? ¿A qué se deben estas diferencias? 
Hay que tener en cuenta que ni las concisiones de salida de los inmigrantes son 
homogéneas, ni las condiciones familiares o la situación de los países, ni mucho 
menos los proyectos migratorios que cada inmigrante tiene. Así, en un primer 
lugar, hay que comprender que aquellos inmigrantes con menos tiempo en el país de 
acogida tendrán mayor disposición a enviar remesas a sus familiares, que aquellos 
otros que ya están plenamente asentados desde hace años, con redes familiares más 
amplias y compromisos económicos en materia de vivienda y de otra naturaleza. Al 
mismo tiempo, los inmigrantes recientemente llegados suelen haber contraído deudas 
de viaje que deben de pagar en cuanto llegan, mientras que aquellos que ya llevan 
más años entre nosotros suelen haber cancelado estas deudas hace años si las 
habían contraído. En el mismo sentido, los inmigrantes recientemente llegados suelen 
tener a sus familiares en sus países de origen, y es pasados unos años cuando 
pueden iniciar las reagrupaciones familiares, por lo que inicialmente las cantidades 
enviadas a estos familiares son más altas que las que resultan con el paso del tiempo. 
También las ocupaciones que desempeñan son una variable importante, ya que en los 
primeros años los trabajos y sueldos suelen ser más precarios, mientras que con el 
paso del tiempo los inmigrantes pueden acceder a empleos mejores y con mayores 
retribuciones. Y por si todo ello fuera poco, las expectativas futuras de retorno también 
son determinantes, ya que en algunas nacionalidades existe una mayor esperanza de 
volver al país de donde se ha salido para poder abrir un negocio con los ahorros 
acumulados o las inversiones que se han podido hacer, mientras que en otros los 
inmigrantes no aspiran a regresar, y por tanto, no realizan envíos productivos, de 
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Impacto de las remesas en la economía de los países y 





(en mill /€) 
Impacto de las 
remesas recibidas 
desde España en la 
economía del país 
(como % PIB) 
Cantidad media anual 
enviada por cada 
nacional desde Alicante 
(en euros) 
Bolivia 951 9,9 % 4.831 
Ecuador 1.301 4,0 % 3.129 
Senegal 171 2,1 % 4.630 
R. Dominicana 398 1,5 % 6.105 
Colombia 1.431 1,1 % 5.481 
Marruecos 528 1,0 % 1.005 
Rumania 561 0,5 % 1.099 
Brasil 407 0,4 % 4.378 
Perú 244 0,3 % 2.331 
Filipinas 138 0,1 % 1.574 
Argentina 138 0,1 % 739 
Bulgaria 16 0,1 % 131 
Ucrania 49 0,01% 722 
(Fuente: Balanza de Pagos del Banco de España, remesas.org  y Carlos Gómez Gil) 

 
 Así las cosas, Podemos comprobar cómo existe una notable disparidad 
entre el volumen anual medio estimado para las diferentes comunidades de 
inmigrantes analizadas. De esta forma, dominicanos, colombianos, bolivianos, 
senegaleses y brasileños,  encabezarían las listas como mayores ahorradores como 
remitentes de remesas a sus países, con cantidades medias anuales remitidas a sus 
países que variarían entre los 6.105, 5.481, 4.831, 4.630 y 4.378 euros. En posiciones 
más modestas estarían peruanos, filipinos, rumanos y marroquíes, con cantidades 
medias anuales en remesas que oscilarían entre los 2.331, 1.574, 1.099 y 1.005 euros. 
Finalmente, las nacionalidades cuyos envíos medios anuales son más modestos 
serían los argentinos, con 739 euros de media anuales, seguidos de ucranianos, con 
722 euros y los búlgaros, con 131 euros. 
 
 A la vista de estos datos, tengamos en cuenta en la diferencia de las 
remesas enviadas por la comunidad argentina, plenamente incorporados en esta 
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provincia contando incluso con un número muy importante de negocios y 
muchos de los cuales apuestan claramente por mantener su proyecto vital entre 
nosotros, de los bolivianos o colombianos, cuya llegada a Alicante ha sido 
mucho más reciente, y muchos de los cuales aspiran a poder retornar en un 
futuro próximo a su país. El caso de la comunidad marroquí se explica al ser una 
de las comunidades de inmigrantes pioneras en su llegada hasta la provincia, lo 
que explica que cuente con redes familiares amplias establecidas tras largos y 
complicados procesos de reagrupación familiar. 
 
 La importancia de las remesas recibidas desde España por estos países 
es de tal naturaleza que para muchos de ellos se han convertido en un aporte 
esencial a su economía, como lo demuestra su relación como porcentaje del PIB 
nacional. Como elocuente ejemplo, tengamos en cuenta, que para Bolivia estas 
mismas remesas representarían nada más y nada menos que el 10% del PIB nacional; 
un 4,0% para Ecuador; un 2,1% para Senegal; un 1,5% para la República Dominicana, 
un 1,1% para un país tan relevante como Colombia, un 1% para Marruecos y un 0,5% 
para un país comunitario como es Rumania. 
 
 
El envío de remesas como formidable ayuda al desarrollo 
 
Cuando se toman en consideración las cifras de las remesas enviadas por los 
inmigrantes a sus países podemos comprender su funcionalidad desde ángulos muy 
distintos. Uno de ellos es el papel que tienen en la generación de desarrollo en las 
familias receptoras, ayudando a mejorar las condiciones de vida, la adquisición de 
productos esenciales, la realización de inversiones y las compras de bienes y 
productos, sin olvidar el pago de gastos y préstamos relacionados con las migraciones 
mismas. 
 
 Así las cosas, si tenemos en cuenta que el PIB de España en 2007 alcanzó los 
1.050.595 millones de euros según las cifras de contabilidad nacional del INE, y al 
tiempo que el volumen anual de remesas oficiales de los extranjeros residentes en 
España se situó en los 8.135 millones de euros, según las cifras oficiales del Banco de 
España, en el pasado año los extranjeros habrían enviado a sus países el 0,7% 
de la riqueza española, una cifra mítica que indica que los inmigrantes se 
habrían convertido en agentes directos de desarrollo en sus propios países por 
medio de sus propios ingresos. 
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Relación entre envíos de remesas de los inmigrantes desde 
España, Ayuda Oficial al Desarrollo ofrecida por España al 
Tercer Mundo y comisiones pagadas por el envío de sus 
remesas por los propios inmigrantes en el año 2007 








ESPAÑA 8.135 5.744 488 
Comunidad 
Valenciana 
1.317 29 79 
Alicante 528 --- 31 
 
 
Si analizamos de forma desglosada el volumen e impacto de los envíos de remesas en 
el año 2007 estableciendo su comparación con los flujos de ayuda al desarrollo de las 
distintas administraciones, podemos valorar en su justa medida el esfuerzo que 
suponen en la construcción real de un desarrollo inmediato. Así, a nivel de España, 
mientras que el volumen de remesas ascendió a 8.135 millones de euros, la 
Ayuda Oficial al Desarrollo ofrecida a los países pobres representó 5.744 
millones. Esto significa que las remesas en España supondrían en estos 
momentos una cifra superior al 41% respecto al total de la AOD. Si tenemos en 
cuenta que el porcentaje medio de comisiones y gastos aplicados por bancos, y 
entidades remesadoras se sitúa en torno al 6%, obtendríamos una cifra 
aproximada a nivel nacional pagada por los inmigrantes en concepto de 
comisiones de unos 488 millones de euros al año, lo que significa el 8,5% del 
total de la AOD de España. 
 
 Respecto a la Comunidad Valenciana, el total de la ayuda valenciana al 
Tercer Mundo supone una 45 parte del volumen de las remesas enviadas por los 
inmigrantes valencianos a sus países, o lo que es lo mismo, estas mismas 
remesas son 45 veces más que la ayuda valenciana. Más aún, simplemente las 
comisiones medidas aplicadas multiplican en 2,7 veces esta ayuda valenciana. 
 
 En el caso de Alicante, solo las remesas que habrían sido emitidas desde 
esta provincia multiplica en 18 veces el conjunto de la ayuda al desarrollo 
facilitada por el Gobierno Valenciano en el año 2007, y solo las comisiones 
pagadas superarían a esta misma cifra. 
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Los retos en las potencialidades de las remesas 
 
La situación de crisis económica mundial que se vive y que también atraviesa España 
va a influir de forma relevante también en los envíos de remesas de los inmigrantes a 
sus países, lo que abre escenarios novedosos, ya que numerosas familias van a ver 
reducida una importante fuente de ingresos directos que venían recibiendo en los 
últimos años, al igual que la propia economía en muchos países. De hecho, por vez 
primera en España, los envíos de remesas han registrado un descenso histórico 
en el primer trimestre de 2008 respecto al mismo período del año anterior, 
todavía escaso, del 2,6%, pero que con seguridad irá profundizando a medida 
que avance el año y los problemas laborales y económicos se sigan extendiendo 
sobre el colectivo inmigrante. 
 
 Los países receptores de estas remesas tienen ante sí una oportunidad crucial 
para mejorar su posición económica y obtener una mejor posición internacional si 
aprovechan la situación y avanzan hacia la consolidación de un entorno económico 
favorable, generando inversiones productivas e infraestructuras básicas con este 
ingente volumen de recursos suplementarios, dotados de una formidable capacidad de 
transformación social. 
 
 Pero faltan también experiencias novedosas que permitan encontrar cauces 
que mejoren la utilización provechosa de estos recursos a favor del desarrollo de 
comunidades y poblaciones, respetando la responsabilidad última de los inmigrantes y 
sus familias en su destino y actuando con extraordinario cuidado en el intento de 
instituciones políticas, bancarias y financieras en introducir a los inmigrantes en los 
circuitos mercantiles, pasando a disponer de sus recursos para obtener liquidez y 
realizar inversiones especulativas. En algunos de los mensajes que se escuchan 
procedentes de ONG sobre las remesas de los inmigrantes, falta más respeto y sobra 
el deseo de introducir a los inmigrantes y sus familias dentro de los mecanismos más 
severos de un capitalismo financiero occidental. 
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